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Naši studenti sa profesorom na praktičnom radu u Čateškim Toplicama 
 
 Povezani  smo sa širom lokalnom zajednicom i regijom Posavje, tako da zajedno sa:  
 predstavnicima turističkog gospodarstva analiziramo kurikulume i očekivane kompetencije diplo-
manata,  
 organizirimo javne tribine, okrugle stolove, stručne konferencije i slično o pitanjima razvoja turizma, 
 organiziramo i realiziramo prigodne turističke manifestacije kao npr. enološke i kulinarske promoci-
je. 
 
Zainteresirani maturanti svoje prijave za studij na Fakultetu za turizam u Brežicama, mogu predati u sva tri 
prijavna roka:  krajem veljače, krajem kolovoza i od 1 do 5 listopada. 
• Kandidati se mogu prijaviti preko elektronske aplikacije na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti i 
sporta: http://portal.evs.gov.si/prijava/. 
• Web: http://www.um.si/studij/priznavanje/Strani/default.aspx 
 
Informacije o postupku priznavanja stranog obrazovanja u svrhu nastavka obrazovanja dostupne su na slje-
dećoj adresi: 
• Sveučilište u Mariboru, gosp. Tea Voršič, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija 




• Državljani zemalja Europske unije ne plaćaju školarine za redovne dodiplomske studije. 
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Alma Mater Europaea 
 
Alma Mater Europaea je nezavisna visokoškolska ustanova specijalizirana za pružanje znanja koja jamče 
napredak u karijeri u traženim stručnim područjima. Naši studijski programi su relevantni, suvremeni, in-
terdisciplinarni i interaktivni.  
Naš cilj je obrazovati studente i osigurati stjecanje ključnih kompetencija i kvalifikacija koje su nacionalno i 
međunarodno priznate i prihvaćene. Kontinuirano nastojimo poboljšati svoje akademske programe orijenti-
rane na uspjeh u karijeri u skladu s globalnim tržištem i međunarodnim obrazovnim organizacijama, te ula-
žemo u kontinuirani proces samovrednovanja i samousavršavanja putem unutarnje i vanjske provjere kvali-
tete. 
Svojim studentima pružamo bogato i raznoliko akademsko okruženje koje osigurava mogućnosti za intelek-
tualni razvoj i stjecanje stručnih znanja i vještina. Naše metode poučavanja su u skladu s međunarodnim 
standardima. Usmjereni smo razvoj karijera današnjice i nudimo fleksibilan, prilagođen i učinkovit pristup.   
Pod pokroviteljstvom Europske akademije znanosti i umjetnosti, nastojimo oblikovati novu međunarodnu 
vodeću elitu u području obrazovanja, kulture, ekonomije, prava, zdravlja, prehrane i okoliša. 
Misija 
Osnovna misija AMEU je razvoj i realizacija kvalitetnih, komplementarnih deficitarnih, europsko usmjerenih 
aplikativnih i konkurentnih programa, koji su prije svega potrebni privredi Slovenije i Srednje Europe. 
Misija AMEU je izvođenje vrhunskih pedagoško-obrazovnih i naučno-istraživačkih programa s različitih 
područja i potpora zajednici kao univerzitetski centar za poticanje razvoja, širenje i uporabu znanja s područ-
ja različitih naučnih znanosti. AMEU razvija suradnju s univerzitetima iz regije i drugih država Europe z 
namjenom, da prima nova znanja i implementira ih u prostoru, a uz suradnju drugih univerziteta u regiji 
razvija nova znanja. 
Time AMEU doprinosi privrednom i kulturnom razvoju i oblikovanju vrednota, provodi lokalno, nacional-
no i regionalno poslanstvo na obrazovnom, istraživačkom i kulturnom području na temelju interdisciplinar-




Vizija AMEU je postati međunarodno obrazovno središte, centar izvrsnosti u obrazovanju i istraživanju, koji 
će strateškim i aplikativnim razvojem kreativno rješavati gospodarsko tehnološke, zdravstvene i socijalno 
politične, ekološko klimatske i međukulturne probleme Centralne Europe, posebno Podunavlja i Balkana. 
Kao otvorena akademska zajednica zajedno sa svojim partnerima ponudit će projekte za gospodarski i teh-
nološki razvoj, mir i demokraciju, održiv razvitak i razvitak ekološke ravnoteže u regiji i time dati svoj dop-
rinos reintegraciji Europe. 
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Strategija razvoja 
Djelovanje AMEU temelji na slijedećim strateškim usmjerenjima: 
- razvoj studijskih programa, koji obrazuju za perspektivna zvanja; 
- razvoj temeljnih znanstvenih disciplina, na kojih su osnovani studijski programi;  
- izvođenje aplikativne znanstveno istraživačke djelatnosti i prijenos dostignuća u okolinu; 
- suradnju s privrednim i drugim organizacijama; 
- obavljanje stručno razvojnog i savjetodavnog rada; 
- međunarodno povezivanje s obrazovnim i istraživačkim institucijama. 
Zašto AMEU? 
Akademska odličnost. Inovativni studijski programi. Prvoklasno obrazovno iskustvo. Imajte utjecaj na svoju 
karijeru!  
Naši studijski programi su osnovani i oblikovani po najvišim normama i standardima u obrazovanju sa 
namjerom izobraziti visoko zapošljavajuće diplomante sa menedžerskim vizijama. 
Naša obrazovalna institucija djeluje poput patronata Evropske akademije znanosti i umjetnosti. Surađujemo 
sa institucijama i pojedinim stručnjacima Srednje Evrope, Podunavlja i Balkana. 
Naše znanstveno djelo temelji na znanju 29 Nobelovih pobjednika. Udružujemo preko 250 profesora iz 40 
obrazovnih institucija u zemljama Podunavlja, i postavljamo nove standarde u kvaliteti studijskih programa. 
Probudite vođu u sebi i osigurajte vodeći položaj u svojoj karijeri. Osigurajte znanje, koje ga zaslužite. Oda-
berite dinamični i priznat studijski program, ostvaren, da zadovolji vaše potrebe i zahtjeve. 
Očekujemo vaš upis na naših preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studijskih programima. Krei-
rajte budućnost sa nama! 
